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necienles á 8idi Husbad, orilla
este pueblo, desciende rápido, crw·
za de nuevu rl estrecho eau!:e del
arroyo y lIf1gamos á la primcra y
meno:;; elevada de las colinas que
rorman el monte Uicssan, en cuya
cima se Conslru reron las dos casas
de la Compañía Española de Minas
del Rir, grandes,aspilleradlls 'f con
aljibes; Casas que rueron destrui·
da s en parte cuando el asalto de
Octubre li!Limo; pero que, por lo
sólido de su construccion, aún se
deben enconlrat' en buen ('..;tndo.
Desde ~sle punto, ullas colinas
se enlazan eOIl otras, y )'tI no exis-
te poblado alguno de importoncia.
Tal e,lI, paso á paso,el camino ue
~Ielilla 11 Bl'ni Bu Irl'ur, v el aoo-
lar ubSlflculos y dar valiu"ez á estos
detalles quédese, como en otros
artículos, á cargo del lector,
(CoI.abo,.ci6n del. Uoeiecl611 ¡-elle'e¡ de Arflcultol'ell
ol.'~Del
En el Congreso de Sociedades
ciellllficas que actualmente se ce-
lebra en Francia, se ba tratado de
la importante materia que cncabe·
za estas líneas, lo cual evidcnciu
la Sl'un irnporlallcia que!lc la Con·
cede en todos los órdcnes que la
ciencia abarca: económico, cienli-
fico, social, higiénico, etc.
Por doquier es útil el arbol; y
sin embargo, por ladas partes se
le hace una guerra encarnizada, á
causa del capital que representa, y
que el campesino, en su avidez,
quiere percihir desde lue~o, sin
reparar en que el capital, cuando
se destruye, "Sólo deja tras de si
ruinas)' miserias para las genera-
ciones sucesivas. Muchos millones
de hectáre9:, haLría (Iue replalltar
para poner remedio ti la exee!'iva
extensión de los terrcno!> mal cul-
tivaoos y á la dCJ;'radació/l dr las
monuuias, que acarrean la despo-
blación de los ca.rnrns, como con-
secuencia de la miseria de los calll-
pesinos, adheridos á ulla tiel'ra ~in
árboles, y, t'omo tal, sin agua.
~t. Le G"nl1rc nos dlcf' que se
celebran Con&rpsos, se 1)I'1I0UII-
cian discorsos, sin que se olvi pn
los banquelPsjpem /lO SI" rPjllalltil,
¡,Quién podra y deLI'ra I'ppluntar'
El Estado no tiene sllfil'iplltrs .....-
cursos, y se haria impopular tli -Sl'
ADUDcio. '! eomuDi~tIoI" pre.
cio. eODveneionale¡
No se dnneiYen originalel, ni
se pnbllcará ninguno que no est6
f1rm.do.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Calle Mavor, núm. 16, Imorenta.
Toda la aorre,pondenoia' nueltro
Administrador
,
dante. Esta planicie es de lo.! pun·
tos ffi3S liermosos del RiT, con su
nifel Constante y amplio y los ma-
tices verdes que la prestan las
huertas de los poblados. A m~dio
kiló",etro del pozo, y á 17 de Me-
lilla, se encuentra la caseta quinta,
aún no acabada de construir cuan·
do abandonaron los españoles sus
trabajos.
Cr'.lza el camino otro arroyo; f'1
de Barraco, l~mbién sero. y de
IIUl'\"O pasa por un angosto túnel
de chumberas, pertenecientes á las
huertas de Barraca, huertas rron~
dosas y muy ricas, en el centro tic
las cU31es se encul'nlra el poblado
de Barraca, En f'sle PUlllO, 18 ki·
lómelros de Melilla, lermina la ka-
bila de Mazzuza v elltramos en la
•de Benisicar,
Sigue el llano; de vez en cuando
campos de cebada, arroyos de cau-
" CP, pedregoso, con enormes cantos
rodados negros, de hierro, proce·
denles del arrastre de los yacimien.
tos de Beni Bu Irrur. A lo", dos ki-
lómetros, sin Iwda de parti(~ular
que anolar, acaba el término de
Benisic31' y empieza el de Beni Bu
Urur, acercfllldosc á los montes.
El Uicssall, con su mole iun:ensa,
cif'rra el horizonte visible.
El camino b{)l'dca el rio Uicssan,
de escasísima ogua, casi corno un
31'f0Yul'lO, ~' ti los 21 kilómetros
de ~'elilla bordean el camino las
huerlas y poblado de Sf'gaugall,
Cuntinúa ('1 lrayecto ya t11l po-
co mas accidenl<ldo hasla el kiló-
metro 27, donde tia pr:ncipio una
rápida pendipule cllt ..e colinas al-
ta:' a la del'ecba y barrancos pro-
rUlldos a la izquierda,
Un kilómetro mas allá se en-
cuentl'a primero el cemenlerio de
Adlaten y luego el poblado, collt-
cado al pie del aealJlilado. de Adla·
ten. Desciende un poro f'1 camino,
cruza el arroyo de Sidi BlIsbad, de
a¡:;ua polable y en cantidau, tras-
pasa el camino que va de Zeluan
[¡ Adlnten, y de nuevo empieza
una pendicnte rapidisima, hasla
tal punto quc CIl la cxtensión {Ic
un kilómetro se eleva cl camino
ccrea de 300 metros, siendo muy
estrecho el sido para sentor la
planta, imposible para carros ó ca-
ñonrs, y amenazado siempre por
la sima del lado izquierdo, en cuyo
romlu hondisimo eorre el arroyo
de Sidi Bu.bad.
El camino cruza un nuevo paso
de cbumberas tupidisimas perle-
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¡Iaua por las :.glla5 de Mar Cbica,
y ('n donde exi3tc una casa Illoru·
na rodcnda de rhumberas, hasta
el collado dI' Nador, cn pellllif>ntc
r{¡pida, ~ causa de un último espo-
lón que el GUl'Ugú manda hasta el
mar,
En lo <Jito t1l'l collado tic Nadar
existe la casilla núm, 4 (si no la
hall df'Slruído los moros), unos me-
tros mÍls allú UII earé moruno y
Ul13 casa de lapias altas.
Orsdc esle plinto (13 kilómetros
y medio de Melill») el camino se
apnrt3 de ~J¡lr Chica y va h'lcia el
Su,', dl'scfHldicndo "apidal1lcllte,
Ya en el llano, encuénlrase il los
15 kilómrtros del punlo de partida
el poblado tle NiHlor, por el centro
del cual, y rrltre cspe",as chumbe-
ras, all'avirsa el camino.
~ador es uno de los poblJdos
m¡lS iruporWnlf'S de la re~ión; sus
casas, disemillau3s en la rJlda del
monte, ~ador, E'Sli'¡n rf'gularmcnte
construidas y :dgun3sde ellas blan-
qucaLlas, Tiene varios pozos de
agua potable y f'Xislen depósitos
de ~I'allos. Atlimi,mo ('f1lre las ca-
sas se ('Ie\'a IIn3 blanc<l mezquita,
qul" sr llama Yamaa El Baida, muy
I,Ibitaua pOI' los !lloros.
A la salida del poblado el cami
110 orilla un cClllclJlrrio moruno,
que sc reconoce por Ifls piedrns
plafl3s clllvntlas ('11 pUllla por UII
cuadro t11~ 100 mclros <lue licllI'
lodu ('1 a:-.prclO de Ull rnorme mi-
/lct'al cuajado de ng'ljas geom~tri­
caso
A 200 mplro:, de :'Iador e~t:'. la
estación (o LlelJe est;lI') que los es-
pa,jolcs construyeron para su re·
rrocarril. Esta e:stación "onsla de
dus pisos y trl"s cuerpos: que abar·
Clln ulla extensión de 16 metros
tJe largo, 7 de ancho)' 10 de al-
lura, Es de constl'ucción sólida, )'
liclIp lIlla azotpa con balaustrada
de rátlrica :tspillerada. La estación
de N"ador se encuentra en medio
de ulla ilermosil llanura, ft 15 ki-
lómetros de Mrlilla, )' dominalldo
los poblotl05 y IHlel (aS de Natlor,
13l"nae:l y Sl"gallg'a. Enlre la esta,
ción )' la Mal' Chicil hay muehas
huertas rodeadas de chumberas y
con casas, y un sillltuario llamado
Sidi Ali EI·IIa~"IJIJ.
Pasada la estación, á un kilóme-
tro dI" ella se encuentra el arroyo
de Nado!', seco en veranoj sigue
la. pl'lIlicie extensa, extellSlsima, y
á un kilómetro se e"ncuenlra un




. Calle ..M.IlYOf, 16. !Año 111
DE mUllA A U[C~~AN--
En el monte Uicsian otl'O de los
puntos en los que se fija la :Jlen-
CiÓll de los cumentari.,tas cuando
hablan de los rUlUr03 proycctos de
nuestras lrorasen el.n,wce anun-
ciado, y que parrce ser oaran en
breve.
En el monte Uic5s3n, di:5tanle
de Melilla unos 28 kilómPlros, es-
li'1fI cnclavados los cl'iadel'os de
mineral dc la Compailía E;¡pailO!a
de Min3s l en plena killlila de B{~­
ni Bu Hrllr. El Uicssan pCl'll'l1eCe
Íl la conlillera PCfltH'tio AI1:ls,
sit'lldo una estl'ibacioll de ésta co-
como cl CUI'UgÚ, Son cinco culinas
que alcalizan tina altura de SflO
rnetros sobre el nivel drl mar, es
decir-, la misma que el (~urugú,
Desde la cnmbre dell'iessan dn-
mínflsc inmensa cxtclIsiófl de le.
rrcno: al Sur toda la llanura lIe
las kilbilas dt: Ueni ~idcl ,! keni
RU)'ahi, hasla las e::.triLaciones Jel
Medio -\tlas, f'1l 13s CJup se enclava
la cill 1:1(1 de Tazz¡t; al Estc la lla-
nura dc ,'tilzuZ3, hasta Ins mOllt('s
lIe GuebdalJa, y la plallirir de ZI"-
IU:lIl, y 10i montes dc· Villa y el
Gemis; al Oeslr, las \'I'rlil"lllCs
orientales ti,.. I GUl'ugLJ, la aguja
del Gu l'UgÚ, lo~ poblados d", BI"I'II-
g':ll, (i"¡I(JlI!'I;\n, Allalll(', '¡'¡aHI y
'fabidor; yal Norle, !:ti¡:;lli('ndo el
cauce del rio·Uicss:lIl, los poblados
de Sidi Pusbad, 1"1 mallle Azar",
rl zoco de Sidi Gaíal; .\umrll, Se
gangall. Uarraca,1'l"ador, El Atala-
)'011 y Mar Chiea,
Es, plle~, el Uics:,all lilas impnr-
lante pOI' Sil siwacion que el Gu-
rngú, )' desde él dUOlin3nse ex-
lCClsiolles inmensas dc te, rcno en
ladas direcciones.
Partamos ahora para la descrip-
ción tlel terreno quc atraviesa el
camino dc Melilla ni Uicssan, en
el,collado del Atal.yón, hoy ocu-
pajo por nuestl'as lropas, que se
eneUel1lran á 9 kilómelros de ~Ic­
lUla, y es el último e lI11r'nruertc
del Gurugú,)' en él se encuentra
la caseta númeru 3 del ferrocarril.
El camino (no olvidemos quP.
siempre se habla dc Crimino de he
rradura) ó la explanrlción de las
dos "ias rérreas desciendc f'1l sua-
ve pendiente y siempre orillando
la Mar t:hica, hasta el Arroyo
Tarka arroyo eternamente seco,
desde donde vuelvc á subir tras de
_ pasar una emenada Iledregosa ba·
•
DOS hemoa enterado qoe la OooCedera-
ción del Trabajo de Fraoci. ha votado
una orden del dia declaráDdonoe el60*-
rotlage para obligar al gobierno 88p1-
Ilol á que abra 118 cárceles de Catalnila
para dar auelta al pob'rteil4 Ferrer, á
mucboa de 108 cogidos como i!!.ceo.dia-
ri08, ladronea y rater08, con eele S1Ite-
ma eetam08 imp08ibilitadoe de velar
por el buen nombre de EepaDa, demOl'
trando al muodo que n06ltrH Tribuoa-
lee na 80n inquisitorialee , que .abeo
cumplir con 8U8 deberes, importándoles
moy poco la. amenUls de 101 malv.-
d08 que eo el extnajero le han refu-
giado,
No podemo. cousentirque se Des leo-
ga en entrf':dicho.
Nuestro honrado aboleogo exige 1I8S
Europa rectifique 808 juicios felpeclo
á oosotr08 y esto 8010 puede bacene le-
vantando la ceD8ura que bo,. pea lO,
bre la Preusa, que ea UDO de los ór¡a-
n08 de comonicaci6n entre loa poeblos
cultos,
Ayer decía el Sr, Ciena que, por su
gusto, DO se publicaríac más noticiall
que Iu oficiales , eo apo,o de su ~~
aia sfirmaba que por haber publicado
algunos periódir.QII que parte de l. di·
vitión Sotomayor de&embarcaria eo
Albu~m&8 UD contiogeote de la barca
ae habia corrido hacia allí para ho.tili·
zarlll. El argumento es inocente,. po-
dia opooérsele que li 101 meroa están
tao enterado8 de ouestro. periódicoa b-
toe 00 dejllrian ite preatarae, COn toda
seguridad, en interés patrio, á propalar
Doticias (alsae si oon ellal Be cooaeguia
di.idir y debilitar al enemigo.
No .e trata, en la situaci60 actual
de las cosas, de una campana de opo.i-
ciJo, pu.es todo lo que lea ahora debili-
tar al Poder público-aea q&ien quiera
el que lo ejerza-podiera resoltar aoti-
patri6tico, pero también ee deber del
gobierno nJerse de todos 108 mOOi08,
, 00 puede desconocene la importa~­
cia que tieoe el de la Preosa, para 101
fioes a que todos eelamos obligadOl.
Si desde 18.8 ftltura.s se bosease .1
concurso de loa peri6diccw, eo lo que le
relaciooara con la campalla de Aldea ,
para oponerse á la de diplomaci6n que
ae hace contra E6palla, no hay que du.
darlo, ni un momento aiquiera. 101 pe-
riMico. l. prestaríao de bnen grado,
convirtiéndOle eo au::r:iliaree del gobier-
DO y cumplieodo coo ello el mú ele-
mental deber de patriotismo.
•• •
Lu neticiu del campo de operac'ia.
ne. no pueden aer más satisfactoriae,
Lu column88 de Llrrea.,. de Aguilera
bao .ometido regiooes exteosas á DON-
tro domioio, .in qoe ba,amoe tenido
que lamentar bajaa de coneideraciéo.
Pero la campall.a, aon ,.eodo de prisa
DO podrá) .egorameote, acabar tan
pronto eomo desea el gobieroo.
Creíale que la prisa por fio.lizar 11'
operaciooes obedecía al propólito de
reunir laa Cortes en la primera decena
de Octubre, pero elta cootingeocia está
ya delC8rtada,pues loa mi8m06 mioiete·
rialea compreI!den qu. seria una locura
abrir, en eatas circu ndaocias, el Parla-
meoto, sin haber cooseguido la pacifi-
cacióo moral de Catalntia.
Por otra parte, el Sr. Moret , otra-
hombres de Ja opoaicióo le muestran
rasuellBmeote contrarios él qoe puedan
reaoodarae abora la. ,uaioDe'a y ello ba-
ce sospechar que ell811 e.rte. tardarán
en reunirse, si .a que llegaD á hacerlo,
COlJ8 ya que muchos dud.u.
Se piensa que actuando en Catalnlla
lo. Tribuoalee militares y rigiendu en
toda &apatia DD ealado de excepcióo, la
libertad de la tribuna parlamentaria,
podrfa eoconar loa áDimos '1 excitar lu
pasiooea, en perjolcio de la suprema
cauaa del ordeo, puee 00 podrían ni·
liarte dlSCusiooes verdaderamente pell-
«ro.a.'.
No ~ 00 secreto para nadie quP la
ait.uac16u de Catalolla lÚ@'ae .ieDdo crt.
MADRID
Corr••pond.noia
biza on gran recibimiento, ., de.pué.
bnbo de h.blarle. en 88tOl término.:
.Voeotro. I'oi. gaerrerol: T~e.tr.
br&Tora me inlpir. confiana., ~~I loa
únioo. oapaae. de def.nder ml I~pe­
rio cootra el enemia:o. Voy" partlr "
inspeccion.r lu provinoias l.jan.. y
aeoe.ito TMatro con<:urso.•
UfanQtll los rifeaos por e.tu .dola-
oiones, e.aoltaron ent08i....dos aMo-
ley 1Jril. 1Iu el objeto d.l Tiaje era
ePlableoer i los feroCM _Heliol sobre el
litoral d.1 Medit.err'neo. Llegadol, en
efeoto, á esta reeióo mon'aGolila, que
debía agr.darles, le. reoartió por frao·
oiones en 1.. oolla, dioiéndole.: Rit--
hnsa: el deoir: .Extendeos &qnú, ,
Retft iraccioaea llegaron" ler trt-
bUI poderou., y lo. rifeftos, .tr.vid08
y v.lerolo" tuvieron interN en 1I0e'
dar en .u nn... patria.
Tal ea la leY.l:ula, no comprob.da por
ningún documento histórico, pero qne
la imaginación popular ConlerTa, so-
bre el origen de las tribo. ber.b.r••.•--
OanadOi con viruela
LEYENDA SDBR. BU ORIGEN
La ~radi~ióo explica l. preMnci. de
lo. rifellos en la co.ta mediterránea, del
siguiente modo:
En la epoca deMole,. Idri. 101 rife- !
!lo••e hablan e.t.bl.oido eo 101 alrede-
dore. de Fa., ea oonfederación sepa- L. ctftlu,.a de la Prerua.-[.al opera-
rada de 1010'ro. mOlulmanea. No hA· .
blan qnerido j.mú a.imilane 14 l. po. cio"te r el gobimlo.
bJ.ción de Fe., que er. de ori,en may LOIl Directores de la Preosa Iiher31
dil.,..te y habl.ba el ¿rabe, mientru ,. de la ind"'pecdiente ban reallz<1do,
que ello. hablaban elll"m.rsit ll • aunque tardío, un acto de filolidarldad,
Odiaban í. lo. habitante. de l. oiu· dirigiéodol!8 al paía para prote¡tar de
dad, 101 ouale. les con.iderabaD como la incali6c.ab!e etosura que 88 vipoe
.ie"os, aunque ello. er.o '01 provi- ejercie:u10'1 9.ue retrotrae nuestro¡::: COIl-
sioniet.u de oarbón, legumbres} bue- tombres pubhcas '- tiempos, aforlllolt-
VOl, etc. damente, idoe,
S. ocnsiderabln muy podaro.os, No le trata, pue., de UD .clO polilico,
merced' 8t1 unión y á 10 fuerte orga- lino de acabar caD un abujllo que llega
oiución. polltica. á los linderol de la proTOCIción , d6
Con freo.encia "Minaban' lo. fu- cu,.a iojustici. 00 ha,. para que hablllr.
lil de lo. alrededores, y má. d. nca Otros gobierno! eo España se bao
Tez fomeat.rOD r.yoluoiooN eu l. Ti- valido de la Preoea para orieotar • la
Ha. AI.rmado. 101 habitante., pidi.· opinión en determioado seotido favor.-
ron el .poyo d. Mule, Idril, quien en ble' los intereaea patrios, pero el actual
"DO tra~ de oalmar " 101 rifello., No ha preferido y prefiere el si.tema del
siendo esouohado, 0009006' i Jos jetea .¡¡eneio y de abi que no puedao ser coo-
ti. la Confederación ritefi.., 'lo. Re· testados en forma loe insultOl, 1.. pro.
bar el Ye "u,y le. dijo: cacidades, la befa de que estMnl08 sien-
.Para poner término á lo. tOlDuleo. do objeto en el extranjero; oi tengamOl
en Fez y proourar & vueatro pu.blo "1 d~recho de oponer UD mentis b e501
una vida feUr.:, os hago dODación de la Uamadoll intelectualea del ¡oteroaciooa.
illmen"a provinoia de Abda.~ llamo, que DOS han tom.do como
Lo. rifeftol aoeptaron l •• proposi- campo de experimentación pira to-
oion81 del SulUn; p.ro, ante. de q.. do géoero de barbatidlldea terrorillta.;
partieran, ••oribió 'Ial g.ntes de Ab· ni Aa nOIl permite decir que mieoLras el
da explicándolee loa peligro. que eo· gabinete de Parie aefioge 8milo DUel-
rría rez con tan peligrolila ..ciad.d, y fro, el periódico 6rgano de Mr. Brlaod.
les aoonsejaba qne e:r:termiaaran "los presidente del CODaejo de Kioiatr08 de-
ri{.flolil tan pronto ae pr..entaeen en Francia, a,uda la campaña de difama..
I'J territorio. ci6n que se haC'.e cootra oOlOtrCNI.
La. Gala, IOcedieron de otro modo: Por este .istema ha dejado de aaberae
los rifeftos, graoia. " '11 bravura y '0- eo Espatia qoe Vice.te Barrio, aecreta-
Iid.rid.d, Yeooieron 1 &lelinaron á 101 rio de l. Aeociaci60 geoeral de Traba-
abdas, huta.1 pnn.o de que .olo.n jadores y compinebe de Pablo IRleal..,
hombre podo "c.par ., llegar" Fes ha pedido eo el Coogreao d. Secreta.
aDUDoiando .1 d••••tr., rio- liadica1iet.u.recieotemeDtecelebra-
Temieudo el Bullin lu coneeooea- do en Parút, bOlcollage pira nUtltros
oia. del triudo, 1.. llamó á Fe., lu prodactol; con elte utema &ampoco
DOI han dioho-Unanse Qubiertu de
bo.qne.. La tierr•••irg.en oomo ..t~,
no necHita de abonot ni crud.1 CUI-
d.dol p.ra prodig.r IU' d.n.. .
D. m ..deru, el ail .. no o..dalln·
e:r:plotado. Abundan .1 oedro, el pino
de Alevo, el nogal, la ••oiDa oorohOla,
la eooina .erde, el f ....no.
En 10lil aanoos de 101 mentea rifeiios
.e crian lu naranju manduinas, lo.
mú dnlcelil bigo., Jo. albericoqo.. más
riooe, las m.nunu m'. jugo.u, 1..
pera. más bland.., lu granada. m"
rc.ja. y 1.. dema. frata. delioi. de
nuestra. m....,
El olivo abunda que e. UDllto bendi-
oión del cielo. E:r:plotada l. inda. tria
olivarera.n el Rif, con.~itoiría un río
de oro. .
L. vida ri.tena pudi.ra competir
Teotaj08amente oon la célebre de 101
monte. de Málaga, si ésta e:r:i.~ie.e.
Lo.!! rifeño. pa.an la uv. y la tienen
como ba.e de so alimentaci6n. No hay
que deoir, pues, ouaoto gaoaría la i~­
dUltria viti.inlcola ••pallol. oon la VI-
d. del Rif.
OtraCnente d. riquesa el el aorcho.
""os rifeftolil lo tiran. Ouando máe lo
utilizan para .almena.; ., e.o .1, e. la
producción de miel 101 rifeño. tr.ba-
jan bastant.,
En las altal' me.eta. del Rif hay nn
árbol, de valor incaloulable,
LI'manle lo. indíg.na. ara,. y e.
una cooitera de madera inoorruptible.
Lo. basquee de ara,..a .xplotan por
los rif.tiol, pero .in método, y tr.ne~
portan 1.. maderas" T'nger.
a .., también, en l. direooión de
T.n.ift. otro árbol ••peaial.
Llámue argón. Ti.ne gran follaje.
So madera e. muy dura y nudoaa, y
sa mérito.,. .u explotación aonti.ten





impusiera grandes sacrifidn!l con I
este objeto. Ltts provincias 110 !'Ion
mas ricas que el Estado. Los mu-
nicipios están acometidos de la fie-
bre de repartir sus bienes comu-
nales. Los particulares, aislada-
mente, carecen asimismo de me-
dios: el qlw realiza economías,
r.uida, por prudencial de colocar
sus rondosen lorma inmediatamell~
le realizahle.
Pero cada cual puede suscribir
modestas acciones de 25,50 ó tOO
pt'selas, :i fin de participar en ..Ia
patriótica obra de la repoblaclOo
forestal, , la reunión de estos lan-
das constiluiría UI1 importante C~­
pilal que permiliria resolver el
problema,
~o es partidario M. Le Gendre
de conslilUir una Sociedad única:
seria crear, para atender á su a~.
ministración. Ulla nueva categorl3
dt' (unciunarios que .,absorbería
parte del ca pila!. &Iejor será crear
pequeoas Sociedades .Iocales ti re~
gional~s, ~Oll Ull cllpltal de -tO a
i5.ooo pe!1elns. Viviendo cerea de
las plalltaciones, lus acciollista~ y
adminí-;tradores las vigilarían gra-
•lullamt'nlc.
No cabe duda, en efeclo, de 'fuc
el sislema de Sociedades es el mis
práclico para esla! obrns de re-
plantación; y ¡'uIgames que es tan
considerable a labor a rcaliz:¡¡r,
que hay espacio para ladas las for-
mas de sociedades, lanlo .grandes
como pequeñas, pues si las prime·
ras podrán emprender la repohla-
eión de ellellsas cueneas receplo-
ras de los ríos, sin dpjar de inte·
resar en la empresa á la! Munici-
palidades Ó parliculare~ que po-
sean terrenos r.n esas sierras, las
pequeñas repoblaciones de badíos,
oleros ti montes de inlerés local ó
inleriocal b:ln rte Icomelerse por
el esfuerzo coleclivo de los prime
ra y directamente interesados; y,
á esle rpsprcto, b constitución de
reducidas Sociedades pUl"de ser de
«ran provecl1o, sobre lodo si los
inslituciones sociales llamadas á
eO:JlJYllvilr en las obras de utilidad
general, como 5011, en primer tér·
mino,las Cajas de Ahorros, se dan
cuenta tle lo mucho que puede
eon\'enirles colocttr sus fondos en
obras de refwblacitin forestal, que
SOIl por si solas una verdadcra Ca·
j. de Aborros.
Por esto hay que pmlir se dé {I
conl)cer, pur una constallte y acti·
\'a prOI)3ganda, la reciente ley pro-
mulgada ell ESlJ3.ñ3, cuyo Regla-
nlP.IHO habr1 de publicarse en breo
ve; porque nada son las leyes has·
la que loti pueblos las viven, y, en
este punto, nos hace faha una
nueva vida, prrra no concluir con
1M reslo~ tic lil l~nJ;'uid3 y desdi·
chada que hoy arrastran los habi·
Ilnles de nuestras campiñas,
1OIII8IDBDES DE B&TOBLlDRD .
LA RIQUEZA DEL RIF I
Toda. 1.. lIIonta!!.u del Noroet~~-
Publicaciones
=
para loa .iguieot.ft8 pueblo. d. eate
partido: O. Padro Pérez Jarae, para la
de Pantioola; D." EdUl'igil Barea, pa-
ra la de Aratorés; D - Valer a Est.úa pa-
ra la de Sene¡üé: O.· Maria San Agol'
tino para la de Arguinl; D.- Asunción
Río, para la de Tramacllt.illa; D.- Ce-
feri .. Barber', para 1.. de Sire..; doda
Jo.efa A.tor, para la de Yebra.
El tiempo ha refrescado not.able-
mente; IUS fríos y destemplanua. más
propia! de 10l! mesejl invern~le8 que de
10il úl~imos del verano, ha disperllado
á la oolonia veraniega y ya sólo entre
nosotros quedan aquellas fllmilias
que por SUe .(ecoione..á Jaca prolongan
lo m'" posible so estanoia en eHa La
semana últ.ima, entre otro., salieron
para Zaragoza D. Amonio GarcíR Gil
y familia, O.~ María Bernoés é bija,
O Antooio Cavero y famili •. D MIL'
riano Gorría y otros mucbo•.
Ha qoedado abierta la matrícula en
el Colf'gio de Es:cuelRs PIRs de Jaoa,
para los alumnos de 2.- ensenanz., dell-
de el di. 15 de SeptiefDbre balita el 16
de Ootubre.
Los dillreohoa son: ocho peset811 en
papel de pagos al Estado y un timbre
móvil por oada un&. de las ..iguat.uras
en que se inlcriba ellllnmno.
Lo...lumn08librt~aatidarán 108 de·
recholl de matrícula yacadémioos en
la primera qoinoena de Mayo.
CURSO DI: 1909-1910
--
ESCUELAS plAS DE JACA
Mútua Electra Jaquesa
Ha lido de8tinado para el mando de
1.. primera compaftia de Ja Gu..rdia
civil de la Comandancia de Hnelo•• el
Capitán del onerpo O. Calixto Alvarez,
con refidenoia en Jaca, qaien le ha
poaeaiooado de IU oargo.
L.. Ocmpañia de Camino. de Hierro
del Norte pone en oonocimit'oto del
público que, á partir del dia la de
Septi9mbre de i909, y baeta nuevo
&'filO, el tren de mercancías número
l.aSO admitirá, todos loa lunel, miér-
ooles y viern&s, viejerol d. tercera
olase en 8U trayeoto de Jaoa' Hueloa,
conforme al itinerario que le eXprella
, continaaoién:
Trua. numo 1.360.-Mercancia•.-bi,·
crtcional.=c Vialtro.J de terura clalt.
Jaca, lalida, á las 15.
Navasa, id. á laa 16,19.
Sabiñánigo, id. á 1101 16.
Orn .., id. , lal 16,29.
Ualdearenu-Aqnilni, id. , 181 1~,68.
Andnigo, id. á 1&117,43.
Santa Maria y La p.,aa, id. á la.
18,04.
Rigloa, id.• las 18,37.
Ayerbe, i!. 'las 19J IO.
Plaaencia. id. ti l..s 20,06.
Alerre, id, á JIU 20.38
Hoeloa, llegada á las 20,S:!.
En ellorteo de décimal efeotuado
pOr la comibióo lllixta de reolutamien.
to de la provinoia, oorresponden á Ja-
oa 17 reolutas para el servioio actívo
del reemplazo de este afta.
Eu el Molino barinero qU{ esta sacie·
dad tiene inn.lado entre lag puertas
de San Francilco y Baftoll, ae admit.en
para'lu porgado y limpieZA todlolue
¿e grano!. a precios convencionales.
-
-
.Teatro de la Guerrao. - Bemos recibido
uo Mapl de los crAlrededoJes de Melillu. eo
donde, coo l. maJor ellclilo.d, se de~lla la
lOpografia del Ierreno eo el que nuestrfl
Irop" IOSlieoea l. aclual campaña.
Bállaee butan te mejorado de la do-
lenoia que bace varioe días le retiene
en oama, nuestro particular amigo
D Agultin Martóu.
También se halla enfermo de algnna
gravedad, el bija mellor de la diltin
guida Sra. Vda. d. Sanz, muohaoho
que por so aplicación y formalidad
goza de estimación general entre SOl
condilcipuloj y cuantolle conocen.
Celebraremol el pront.o reatableoi-
miento do 101 dOil enfermos.
La Junta 100al de damas, ligue dan-
do inceuntel pruebas de su actlTidad
para allegar fE'CUtsoS JH\U 108 heridos
de Melilla. En l. Junta celebrada el
martee 8e dió OUtonta de la reoaudación
obteaid. en el calino Uni611 Jaquesa y
e8 acordó la forma de celebraoión del
featival en el t.eatro, que 88 oasi seguro
.e verificara en 1.. próxima semana.
COD ,excelente aouerdo 16 deter-
minó no oomprometer á nadie en-
viándole localidades, sino que estu se
expendan en 108 punlo. de oo8tambre
si bisD á 108 Sres. abonados.e 1et re-
servaran las luyal, todo el día, la via-
pera de la fUIHli6u, En Mta trabajan
dialingllidu 8eaora~ 1 seftoritas, cnya
pre.eocia en !aa labial, lerá sio género
de duda, l. mayor atracción para que
el teatro se llene.
El Excmo. Cabildo Catedral, envió
ay·u á la Junta de damal, como donltt-
tiTO,250 pesetas.
Con el mismo fin han dado: lO'pese.
taa O. Victoriano M. BiBOÓs.-6, Her-
manos del Sagrado Coraz6n.-2 IóQ, don
Emilio Fabregat~ J' 1 peseta Aurelio
Temel, cantidadellal tres últimal que
figuran 00010 primeral partida" en la
lilta de susorioión, que por indioaoión
de la Junta de damu, se ha abier'o en
la Papelería de la Vda. de R. Abael
La importante villa de Berdun ha
celebrado con toda aoimaoión IU re-
nombrada feria de gaoados. Aunque
ba sido muoha la aglomeración de aca·
paradores y no menor la de ganado.,
se han efectuado pooas transacciones.
debido .in duda á qne 101 tenedores se
ban mantenido firmel en IUS preoio.
elevado•.
Debido á lu gelt.ionll8 de nuelt.ro
querido amigo el Excmo. Sr. Duque
de BiTona, ae han firmado por el EX04-
lent.ilimo Señor. Director Oeneral de
Obrae Pública!, las órde.es mandando
librar los fondol neceeariol para el u·
Ludio de las carreterae de la de Jaca




U JUNH D~ DAMAS
En la reciente combinación de Ofi·
niales, baca poco pnbllcada p"'r el Dia-
rio Ofieial. figuran deetinados i. loa regi
miento.. de Ceriftola. eo Otense. y al de
la Raina, en Córdoba, lo. muy ilustra·
dos y apreciables oficialel qot' basta
hoy ban preltado 801 llervioios en el del
lnrante, aqui de guarnición, D. Daniel
Dufol y D. Alfredo Pradu.
Cou igual mot.ivo ha 8ido deatinado
.1 de San Fernando, nuestro querido
amigo y paisano D. Angel Monreal.
que tenía so deltino an el de Oalioia,
que 1~8 haga sentir O9roana 1.. presen-
ci.. de l. Pa&.rona, que agradece l.
ofrenda de lila nogre geoflTou y lleTa
1.. maternal oaricia de J. Reina del cie-
lo, que 118 d. la bendición deade .1
Pilar lagrado y venerando.
La JunLa de Inltrucoión públics, en
.ellión reoient.e, .oordó lo. ,ig'lient.el
nombramieo~ol de masatro. ioterinos
HUlorita por el digni!limo Aloalde di
Zaragoza hemos recibido una atent..
oart.a en la qoe ae nos comunica 01
louerdo tomado por aque~la munioipa-
lidad, á propueata de In pre~idente,de
r.mitir Aragóa ••os Iloldadoa nn A.ga-
,a;o compoe.to exolulivamente de lo
máll notable qae cada comarca produ.
ce, para que en Melilla celebren la fie.-
ta de la Virgen del Pilar.
Seguramente que iniciati .... tan fe-
liz .1 realizar.e dellpertará en ouanto.
de Doeltros paiaanos en tierra afrioan",
pelean por la integridad de la madre
Patria, hermosas afloranul y en todos
la gratit'ld que el noble recuerdo me-
rene, al propio tiempo que Aragón de-
mostrará el ferTiente carino haoia eu.
hijos, elevando su nombre al nlnl que
por aus gloriosas tradicione8 le correl'
ponde.
No oreemos haya necesidad de exoj·
tar loe lentimiento. de lo. altoarago·
nesal; le trat.. de que t.engan nueltroa
hermanOI de Melilla, loe días del Pilar,
algo que hag.. mellos trisLe y amargo
8n recuerdo, que 8ea test.imonio ViTO y
fehaoiente de que lea aoomparaan nlles-




EX LB DJlí' JRQUESB
••
La Junta de damas, fiel á su propó-
sito, trabaja con actividad, mny plau-
sible en 80 labor simf\IUica y altamente
patriótica de adquirir la más grande
8uma posible coo destino' los heridos
1 familias de los muertos en la campa·
aa de Melilla. Su gestióu encuentra eco
en todos IUS convecinoll y sus iniciati·
vas se desarrollan COn resultados uo
soñados y poniendo de relieve los pa·
trióticos sentimientos de epte pueblo
hidalgo, el desprendimiento de tiUS bi-
jos y la nobleza que.caracteriza á la ra-
:lb montañesa.
El casino U1li61& Jaqtlua, la repre-
sentación mb genuina del pueblo,
pues en SUB Ii.!!tas de socios se en·
cuentrao todas las clastil socialffi", uní-
das en fraternal,! amigable lazo, ha da·
do de aquel aSerto la má8 alta y elo-
cuente manifestación que pudiera ape·
tecerse. A una sola indicaci6n de la
Directi .... de la Jonta de damlUl, cedi6
galantemente sus Bllones para en ellos
celebrar Un baile, que resultó animadí-
simo, prestaron so cooperaoiÓn indis-
pensable y uliosisima, las bijas de uua
gran mayoría de loa 8ocio8 del centro,
muchacbas encantadoras, qne en 8US
rOetro'! llevan retratada la nobleza de
SOl almas y en 8US ojos uegr08, azules,
pero siempre bello., siempre de mirar
apasionado, los sentimientos de BU co'
ralón.
A la entrada delsalóo, en cuyo tell'
tero, decorado con guata y esplendidez,
ie destacaban banderas de los colores
nacioual" y una preci088 oleo6'rafia de
S. M. el ~y, se levantó artística tribu·
na, precioso marco que encerraba entre
sus poli::romaa telas el cuadro encanta-
~or fo!ma~ por gro pos de jo~eocitas,
que agraaechi.n ca. uoa 8Onr1l8, con
-una mirada, la moneda qne al pasar ae
depositaba sobre la bandeja. qne al final
y gracias á 108 donaltel de las pastu-
lantel, I1 'fió repleta de brillante plata.
Se recaudó una 8uma respetable.
La bauda militar interpretó bonitos
baHaalee, la juveutud toda danzó á su
aabor basta las últimas boras de la no-
che. y la Junta del casino hizo gala de
su galanterla, obsequiando espléndida·
mente á lall seanraa que constituyen la
Junta de damas, que con 8US hijas y un
buen número de seaorit88 de la alta
sociedad, aquella noche se congregaron





de la.".~ y flombre de .l{J~ do"~n­
la rtcilJidlU,ft e.14 Adm."lStrClCl611
COtI de-tiflO liZo. ho.pitalude Afr'ictJ.
Sr... Vd... de Almerce 1 taIDilia,6
Cal&ODOiUo•.~D. Manae! A.ftafios, 6
c..l,oDcillol y 6 oamieal,-O.· Pilar
Oipri'o} 2 ..lcoDoilloe,:l camiaetas y
2 par de calcetinel.-D. Jalé María He-
rrero,6 pe.etu.-D.· Beni~a López.
maeetra jubilada, 6 peset..s.-D San-
to. Sori.., ~ p••eka.-La Superior.. del
HOlpiL..l, 2 peleta••-,Srtl. Pilar Me·
diana, 2 oamisaI y 2 oah:oooillos.-
D.• Aurora Paaooal de Beritéoa, 2 ca·
mi.... y 2 oalzoDcilloe.-D,- Pabla
Arrele, Z oamilu 1 2 oaIEoncilloa.-
D Juan Oaroía, 1 c..mi!a , 10alzoo-
cillo.-D.· B..ld.omera Pére&, 1 clmi.a.
~O.·Orolia Sanz, 1 camisa.-Seaon·
tu Lola Pellicer '1 Lola Parailo, 2 010'
mi... 12 eaIEonoillo•."""'O,· Mariaoa
Tom'•. V4a. de Ara, 12 calzoooillol.-
D.· N. N., 10 peletaB.-D· Pilar Bea-
061, Vd... de Ara, 6 calzoooilloe.-Oo·
as Orosia Farrer, aoami,al y a oalEon'
oilloa.-Srt&s. Oarmeo y M..rgarita Be-
renguer, 2 oamine y 2 calzonoillol.-
D.· Aorora Martinez, Vda. de AUué, 6
oami.u.-D,· Frllnci.ca Laplaza de
Serena, 2 CIIEODOiHos y 2 camill8tas
-Sra. de D, Tom'.. Oar01., 20amislas
y 2 c"lzonoillos.-Srta. Paquit.. Gar·
ofa Molinl. 2. oami"l y 2 oalzonoillos.
Exomo. Sr, Doqoe de Bibona, 12oami.
1"1 12 oal~onoillol._Sr&l. dal Co-
mudanLe 1 Capit.anel de Carabineros
de 81'", comaodanoia. resideotea en J a-
ca 14 cami.al r 12 calsoooillol.-Se-
lorit.u de P."oador de Zaragoza, 6 oal·
soneiUol. - D· Ce8Área Comuoa de
Cu.., i: cami..., 2 cauoncillos. 2 p...
r. calcetines '1 2 paAuelo. de boleillo.
tica 1 que la pacificacióo material aolo
le conSIgUe' foena de medid.. repre·
.ivu, quid, alguna.. de ellu, adopta-
du con manifiesta parcialidad.
La prisión de Ferrer yl<MI documeo-
tas bailados en 8D domicilio .on indi-
cioe palp..blea de 8U int.ervención en loa
SOcelOll de Julio y eje 8U evidente culo
pabilidad, pero el prestigio de que goza
el Director de la Eecuela Moderna, en·
ice lo. revolucionario8 de Europa, bará
que &e aquilaten las COlas pata qua la
personalidad del sinieatro personaje que
armÓ UD dia el brazo de Morral aparez-
Ct. tal como e., sin dar pretexto á que
SUI correligionarios lo eleven' la cate·
goria de mártir.
Desde el extranjero se trata de ejer-
cer una coacción inaguantable .obre el
gobierno par-.que dicte la libertad .de
Ferrer Ó para que en BU proceso,. dejen
de iu\erveoir los Tribunalf,l: militares,
, bay qne confesar que 18 actitud enér·
gica del gobierno, en este uuoto. 68
digoa de aplaUlo porque responde al
er:tado del paía.
Pueden 108 aindicalistas francesea,'
ciencia 1 paciencia del gabinete Briand,
declararnoe todos 108 lJorcottagu que
le. Tengan en ganas; n08otr08 podre·
mM, á nuestra vez, cerrar el mercado
eapaaol , los produ.ctoa de la República
en UIO de nuestro perlectísimo derecho
y no terem08, ciertamente, los elpallo'
les 108 que más perdi~ramoB. ,&.sl eOBe·
brfamos á los francele.J á DO con8entir
18a intromisioue8 en las cosas que no lel
importan, de la Confederaci6n general
del Trabajo y de 108 Jaures, Naquet.Ana
tole, France,tMadame Se'ferine '! otros
politiC08 y literatos, que, por lo visto,
DO tienen otra ocapaci6n que la de arre·
glar la casa dal Tecino, olvidando la
r,roPia, bastante necesitada de apunta-amiento.
B. LOIS









































































ras esppciales y Bachillerato, de las
asignaturas ó'" P:~'ca, Química, Fisio·
logía é .(¡\,\L.,., ~istoria Natural y
de Arito} ;t~ ~bra del mismo y
para el :.¡ 'á cargo do Don
Emilio \ '" llacéntico Lo de
Sunidad ," . ~o fe de la Farma·
cia Milit f,:l"'f ._ plaza, Profesor
que ha toiclo de las mismas en Aca-
demias y Oolegios incorporados á
l:!::Btablecimientos oficiales. Honorarios
módicos y convencionales. Informes y
condiciones , Oiudadela, pab~llóQ núme·
ro 24
p''"
iU:<lalada ro 103 t3l1crcs ú" plale·





rQ1izacitht oficial de la tU .Madrid In .1
dia ¡fl d~ ':epliembre .t 1909,
Valores del Estado ~
¡n¡lfior.
F· . O~~In cOrtleule....•........ Q;,O'.!S
Idem [lo plólíimo. . .• . .... 00'00
::'erie F. de 50 000 peseta. Qomin3lei 8~ 83
}) 1'.:. de ~3 000 u • t157lS
I » U. de l't 500 ti « 81'00
» r. de 5 000 o: « 86'23
JI B. de í 500 /;l • 16'30
1 » A. de MO (1 (1 86'30
• G J H. de 100 y !1I0 86 3Q
En diferentes ~ries " .
Amortizable
Serie F. de 50.000 pta.s nominalCf..
JI E de ~5000 tt t
» O. de 12000 a •
>l C. de 5000 el D
» B. de 2.tiOO (1 »
» A. de 500 «' 1Il
En dlrereole.i series, • . . . . . «
Obligaciones del Tesoro 11
Serit ft. de 500 pesetas....••. ,IB.50
lO B de 5 000 JI) _ •••••• 20,()g
Cambios
Londres. • . . • • • . . . . . . . .• 00'00
Pang. .. • .•.•...... ,.. O,O:S





OFICJi'>AS: PLAZA Dl, LA SEO, 13,
E! MANUBL AMJ
ZARAGOZA
El mejor alimento losfatado
PARA NIÑOS
pwm f~~ m,\S PAllm
Agellte ~n Aragln. J. BUS.sE1" Za-
'('agn!.a.
Poutos de venta en Jaca: FarmaciM
de los Sres. Garcia. Comercios de 108
Sres.Frnnco, ll.!lsJlio Martínez José
María Ctlllajús y ~!':l SIglo",. '.. .
sólida y v!'rdllorra, ~e nrimilirÁo para
el prp,r!:tr curso, alumno!; IlJlCrno¡::, me-
dlO-peIlt=ionil>tar:. y vigi 'ados.
Pensión módica y vigi:ancia a~i lila.
El1seiianza gr:alll!o.
Pid:ltJ!;c inf'_TlDe,; al Rd''l. P. ~cctor
tI!!1 O)lcgio, quirll eu\-iara ::11 mltlmo
tiempo el Regiamr>:.to al que lo l:>olicilf'.
l!:l eurll.O d~ '.! ... coseúnnza comt'ozarti
l'1 día 1.0 de Orlubrl',)' la~ 6ulicitudeR
de ing~r"'o ,Ieberán hacer~e e: {'st!' mes
de septieruhr{'.
Se advil'rte á los interessdos que los
alumno;; que dr "en dar principio á los
estudios gí'n('- -"1 Bachillerato tie-
r n<'u ante:- o -" '''/<, <\m~lJ de ingreso
en un 1m- " y &creditar
por med, que ya han
sido a proba ;., dOlen- .
Los que se ~~gao et::turliar .~l
primer curso córÍi~lumoos j¡;yts de-
b"r~n probar 6U competencia ~o las
asignatllras de primtlra coseiiauza ante




Escuelas Pias de Jaca.
COLEGIO DE l.' Y 2.' E~SEÑANZA
En este centro docente que cuenta
más de eiglo y medio de existencia, fd-
vorecido siempre con la9 simpatía6 de
la8 persODaS que dpflean una euseftaozn
Barcr.lolll, reparliéndose por cuadernos al
preciO} de 25 céntimo.i tle peseta cada uno, y
que flor tra1.3rse de un Ilbro de tan palpílan-
te ioteréJ le auguramos UD brillante resulta-
do, oue.i dicha casa acostumbra Apresentar
SU.i publicaciones implesas eo lno)' buen
papel, y la citada «Cuerra de Arrica en 1909»
irA, adem~~, lllagOlllcameute ilustrada, cou
multitud de mapal, que dadn (xacta idea
del teatro de la guerra, y l~mlDas represen·
tanda los pritlcipalC5 episodios que en ¡\la
se desarrollan.
L" casa Alberto Martin, tiene )'1 acredita-
do su bIen gU510 con la publicaCión de muo
chas auras de Geografia.
De la redacción dtl la IlGuerra de Arrica
en 1909,.0 se ha eucargallo el distioguilll)
publici~la O. Manuel del r.orral; las suscrip-
cionCl pueden hacerse en tollas las librerias
Ó direct~meDte al editor, Consejo de Ciento
f40¡ apartado en Correos, 266, Bncelooa.
•UNICA cas>t que cuenta en sus tallr,'es
·léctriea.
Comercio de José lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
", ,
Hemos recibido los cuadernos primero y
legundo de la obra de actualidad uGuerra
de Africa en 1909... que ha empezado ~ pu·
blicar la casa editoríal Alberlo MarLin, de
Dicho mapa está lirado aSCIS tinlaS, yen
él. ademh de los ríos, monuui3S, (CUI3~ al-
tUrll estAD marcadas por numeros) 'J cami
nos, se dclalhn los poblados, zocos Ó PUD-
tos donde so celebran los mercados, san-
luariol, :lljilles, alcnabas, cuerio3. pozos.
ruinas, chotas, manantiales y charcas ó Ja-
gUDas.
La combinación de los colore! y los signos
CODve! cionale~1 permiten á ~imple vista en-
coolrn lo 'lue se bu~; por lo que respP.eto
tIa Mar Chita, e,Un señaladas su 30tivuB
boca y la que en la actualidad se abre prora
ponerla en comuoicación GOO el ~editerrá·
neo
El ciudo mapa, cuya escala es de '1:
!tSO 000, esti traudo por el colll3udanle de
iDgeniero~ O. Bl'oilo Chias Clrbó y editado
por la casa Alberlo Martín, de Barcelona tao
conocida por sus publicaciones geográficas.
Su precio es de dnruenla cénlimos ejem-
plar'1 los pedidos pueden hacer~e direeU·
menle ~ la Casa Edllorral, ConsejtJ de Ciento,
U.O ó Alos $tliores libreros ó correspoosa-
les,
ALMA~ENE~ DE ~AL YABDNm MINERALE~
PELMÁNILA
• omercio, impreso en la forma que se desee, sin
competlll1cia en precios. .
Especialidad rn trabajos comerciales tí una Ó va-
rias tintas. -
Como en aiio~ anteriores, tengo gusto cn ofrecer nue
vamente á los labradores en general, ABONOS MINE-
RALES el o - - superiores rlcientemente preparadas y
recil::' ,\,~ So '"
., ~ \ las acreditadísimas marca francesa de
Saio"', _ 1t Yde Zal'a¡:;oza, de los Sres. Corella
Agel'·"- ompañía y D. Manuel Ambrós, to-
das ellas muy conocidas en Aragón y sobre todo en
esta región, por sus excelentes resultados.
•••
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Exquisitos Chocolates
Por su fabricación esmerada y por la superioridad de sus clascs, hacen quc
quien los prueba una véz los pida siempre. Clases de I á 3 ptas. Mayor, 14'
Gorras y Sombre-.~_ ros para nmos. Se
~;(.:~' 'ha recibido lo más moderno;. r dichos artlculos, propio para la presente estan. ció
""'" ",~,,' ',os trajes en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
uuu en adelante. r.'."--
JOSE. LACASA IPIENS MAYOR, 28, JACA
--:----------~---:._--
Imprenta de la Viuda de R. Abad
